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A compila~iio dos documentos hist6ricos e depoimentos orais sobre o processo irregu-
lar de ocupa~iio da area, marcado pela crueza e miserabilidade de seus moradores, em conco-
mitancia como descaso dos organismos de Estado representou a primeira etapa da disserta~iio. 
A analise da legisla~iio municipal no que concerne a prote~iio ambiental e aos 
direitos de participa~iio dos moradores nas decisoes municipais, paralelamente aos 
depoimentos orais sobre estes aspectos, possibilitou uma avalia~iio da rela~iio contra-
dit6ria existente entre leis que protegem indivfduo e natureza, e uma popula~iio desco-
nhecedora de seus direitos. A letargia no que se refere a mobiliza~iio polftica e poder 
de reivindicar algo para sua comunidade de bairro e evidenciada. 
Atraves das bases te6ricas que estiio enumeradas neste trabalho, fundamentalmente 
Marcos Reigota, Pedro Demo e Felix Guattari, entre outros, busca-se niio s6 compreender 
essa letargia e desconhecimento como tambem apontar caminhos possfveis de saida. 
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Este trabalho tern como objetivo proporcionar uma contribui~iio ao referendal 
te6rico-metodol6gico que esta sendo desenvolvido atraves do sub-projeto da Geografia 
"0 Cotidiano do Ensino de Geografia nas Escolas de 1° e 2° Graus", vinculado ao 
projeto de Construr;iio da Docencia, Novas Praticas na Formar;iio dos Professores (PRO-
GRAD/FINEP/96/97). Neste, alunos e professores do curso de Geografia da UFGRS 
desenvolvem a pesquisa que tern como objetivo apreender e compreender o cotidiano 
da escola publica, no seu contexto organizacional, didatico-pedag6gico e comunitario.1 
A partir dos conhecimentos adquiridos com a vivencia do cotidiano escolar, faz-se uma 
analise das relar;oes da cotidianidade com a educa~iio e a construr;iio do saber na pers-
pectiva da Geografia. Esta e feita atraves da experiencia do cotidiano que se expressa 
na ocorrencia de relar;6es verticais e horizontais em constante contradir;ao. Para tanto, 
torna-se imprescindfvel uma revisiio para a construr;iio e a discussiio dos conceitos 
adotados como norteadores do sub-projeto como: cotidiano e Iugar. 
Partimos para a construr;iio do conceito de Cotidiano primeiramente a partir do 
dicionario, onde temos: "Cotidiano - adjetivo - De todos os dias; que sucede e se 
pratica habitualmente; substantivo masculino: aquilo que se faz todos os dias; o que 
se sucede e se pratica habitualmente. Variaqao de quotidiano." (FERREIRA,1969). 
Tendo a definir;ao da palavra dentro do nosso idioma podemos considerar alguns as-
pectos do surgimento das teorias e conceituar;6es a cerc;a de cotidiano. 
I Sao co-autores: Daniel Vater de Almeida, Dorival J. Reis da Silva, Gilson de Lima Brisolara, 
Jorge Arigony Neto, Rafael Lacerda Martins, Rejane Gheno e Sandro Carravetta da Costa. Sao orien-
tadores a ProF. Dr"-. Dirce M. A. Suertegaray e o Prof. Dr. Luis Alberto Basso 
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Tendo em vista as considerac;oes a respeito de diversas correntes, vale frisar que 
em nossa construc;ao, embora possamos privilegiar mais uma corrente do que outra, 
nao pretendemos restringir nossa analise, tornando-a assim aberta a mais de uma in-
terpretac;ao. Na busca bibliografica, encontramos por exemplo evidencias da analise do 
conceito em MESQUITA (1995), onde o resgate nos leva ao habito, contido na maioria 
das definic;oes de cotidiano, e que busca a ideia de repetic;ao, uma certa lentidao, o que 
explicita tambem uma ideia de durac;ao. Desta maneira podemos recorrer a Lefebvre, 
que coloca, atraves de sua cotidianidade a expressao de reproduc;ao e certas rotinas, 
nas quais produz-se para ele " ... a experiencia diaria da aliena(5iio". Estas concepc;6es 
tambem sao expressadas por SANTOS (1996) , onde encontramos " ... 0 cotidiano su-
poe o passado como heran(5a. 0 cotidiano supoe o futuro como projeto. 0 presente e 
esta estreita nesga entre o passado e o futuro e cuja defini(5iio depende das defini(56es 
de passado e futuro ... " 
Portanto o nosso conceito de cotidiano apresenta-se no conjunto de todas as 
manifestac;6es, num determinado Iugar delimitado atraves do espac;o continuo, por flu-
xos e pontualidades que expressam relac;6es presentes, mas repetitivas em relac;ao ao 
passado e previsiveis quanto ao futuro. Vistas como ac;6es insignificantes formam urn 
cotidiano que como Lefebvre definiu "e a experiencia cotidiana da aliena(5iio". Por 
outro !ado, cotidiano nao esta em contradicao com a " ... espontaneidade que e uma 
caracteristica da cotidianidade." (AGNES HELLER, 1982). 
Enfim, o cotidiano e muito mais . Aqui procuramos lembrar de Iugar, onde preci-
saremos tambem designar o espago. De acordo com SANTOS, 1985, o espac;o pode ser 
definido como a soma dos componentes da natureza mais a sociedade, onde cada fra-
gao da natureza abriga outra fragao da sociedade. Desta maneira podemos explicar o 
espago constituido atraves de instancias sociais, econ6micas e culturais-ideol6gicas, 
onde elas se contem e sao contidas. 
Nesse sentido concebe-se Iugar como urn espago de confluencia das relag6es ver-
ticais (influencias externas-poder constituido, relag6es econ6micas e culturais) em co-
nexao com as relac;6es horizontais, representadas pela fungao desempenhada pelos 
individuos e os grupos, os interesses, as contradig6es, a resistencia (rigidez e plastici-
dade), espagos de relag6es harmonicas e nao necessariamente harmoniosas, por que 
envolve tantos desiguais. (SANTOS, 1996). 0 Iugar pode ser visto tambem como pal-
co da cotidianidade, quando encarado como dimensao central do nosso cotidiano, onde 
por mais fortes que sejam as verticalidades, nossas horizontalidades se expressam de 
forma muito peculiar e, mesmo que nao consigam se impor sobre as primeiras, nunca 
ficam apagadas. As vezes se escondem e precisamos ser bons observadores para que 
elas se deixem ver atras das verticalidades impostas pelo mundo. 
Agora, vejamos, como podemos adequar nossos conceitos para a leitura do coti-
diano da escola? Primeiramente percebemos a escola como urn Iugar que de acordo 
com o que foi proposto acima e urn espac;o de confluencia de relag6es verticais e hori-
zontais. Para a escola estas relag6es serao dadas entre as normas e as espontaneidades 
que, de acordo com nossa leitura, comp6em o cotidiano no momenta em que esta, em 
constante contradigao. Na busca da funcionalidade escolar, constr6em a rotina, que, 
por sua vez, esta calcada no improviso das praticas escolares. 
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Enfim, a escola e interpretada como o Iugar onde ocorre a cotidianidade, visuali-
zada atraves de suas praticas, suas rotinas, seus improvisos, suas normas e seus condi-
cionantes fisicos, que expressam usualmente a rigidez e a plasticidade de cada fator. 
Niio podemos esquecer ainda, que, embora a escola seja compreendida como urn Iugar, 
niio esta isento, de forma nenhuma das verticalidades e horizontalidades externas a 
ela, como politicas de governo, sociedade adjacente, aspectos fisicos externos e con-
juntura nacional e internacional. 
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